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>地点
各?回@, 合計;回AB定B
=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｡
⑥実験C回目調査#終了旨告D,
実験者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実験境界線値測定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⑦次以下E6教示与｡ ｢$=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$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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A手前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人形$: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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QR, S, 4;, T, ;;P離
=>地点) )789順序人形移
動, 各地点負荷量数値言!+｡
⑨同様?回目投影法測定行｡
	


被験者#気詰	"A, 落:着
感始B, 実験者接近止B
地点, 被験者爪先	距離実験法
境界値, 人形自分見実験者人形
接近止B地点, 被験者人形爪
先	距離投影法境界値,  距
離測定｡


測定=筋電図, 区間積分機用
平均波形化上%&'()*記録紙
記録, UVW処理行｡
実験者#移動始B, 地点止	"次地
点X移動
	4秒間測定UVW採
	

測定関
方法論的考察
－4－
用｡ 距離段階	
秒間
筋電図秒等分, 各部位
区間内最大振幅計測区間最
大振幅平均求｡ 区間平均最
大振幅地点各試行, 計地点
算出, 各地点 ｢筋電図測定
値｣ ｡ , ｢測定値｣ 共, 実験
者実験開始時終了時定位置 (被験者
 !地点) 立"
時点測定
各秒間#$%秒区切&, 
区間最大振幅平均数値引
値'
｡
(, 被験者気詰(&表現数
字 ｢実験法負荷量｣ 言)*+
｡ (
, 被験者*以上近,- ｢近+.嫌
/｣ 感0, 実験者制止	地点
被験者(距離 ｢実験法境界線値｣ 
+
｡ 投影法実験気詰(&表現
数字 ｢投影法負荷量｣ , 被験者実
験者人形制止12地点被験者(
距離 ｢投影法境界線値｣ +
｡
本研究, 以上 ｢筋電図測定値｣ ｢実
験法判断値｣ ｢実験法境界値｣ ｢投影法判断値｣
｢投影法境界値｣ 用分析行"
｡ ｢実験法判断値｣ ｢投影法判断値｣ 
値, +3対数変換, #$%
｡
実験結果分析, 主／4"
統計処理1｡

実験法投影法56先実験
4&, 実験群投影群分	, 789%$
:;9<"｡ , 群間差異
検討+
全指標ｔ検定行"
, =指標 (!!地点眼輪筋) >
％水準有意差見/	'"
, 特群間区別扱)必要性
?判断, 以後同一群見｡
	
	

被験者全体実験法境界値投影法境界値
相関調3*@, 正相関'"
 (	
AB, 
!)｡


 !
被験者実験者間者間距離!～ !!
(各地点 (投影法,  
C
～
C地点) 実験法判断値投影法
判断値答D12, 対数変換
値用｡
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者間距離
! !! ! !! !  !!
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表 実験法負荷量, 投影法負荷量, 筋電図値距離別平均各指標間相関 (説明本文)
	
距離増加伴, 全指標値小
	
｡ 刻～地点
値, 実験法負荷量, , ,
, , , , 投影法
負荷量, , , , , ,
, , 筋電図, , ,
, , , 	
｡ 
分散分析以下有意差見
｡
 , 実験法負荷量!投影法負荷量, 筋電
図関連性"表示#
｡
表上段$行%者間距離別各指標平
均値, 下段$段各指標間相関&｡  
上段相関係数, 下段無相関
検定結果&｡ 表', 実験法負荷量!
投影法負荷量間'関連性見
&, 筋電図!関連性見｡ 平
均値見&!実験者被験者間距離開
", ()指標減少#&｡  
全員変化状況*重+書,#
図%
&｡
図%-, $指標!%者間距離増加
伴	, 値減少(& !見!&,
筋電図距離離値大,.
"& !/'&｡ 特緊張性高
被験者若干名含0
 !, 実験
法判断値・投影法判断値!相関係数*下1
&要因	&-2&｡
図$, 実験法負荷量!, 投影法負荷量!
関係*3456789#
&｡
''!2-
2,:0接近#
場合
負荷量変化*;<=5#
｡ 全体直線状
., %"負荷量比例関係& 
!*示(｡  図', 時点負荷量
>!?@差, %者間距離
近A"値個人差大,
, 別6B5*!&, (/C, 必
#%"負荷量正比例# !示
&｡
	

%者間距離減少伴2実験法負荷量!投
影法負荷量増大様子*分類(&
DEFB
G法-&48HIB分析*実施#
｡ 
結果, 	
 (	) 値,
48HIB～$0>J変/
未満	
, 48HIB数%4
8HIB数!2値	K,
48HIB数%*採用(& !#
｡ 48
HIB (以後) 被験者番号
, 48HIB
% (以後%)残	
被験者&｡ 被験
者番号～実験群&,   
L実験順序>@重要
測定関(&方法論的考察
－－
図 全被験者実験法負荷量, 投影法負荷量,
筋電図重書図 (説明本文)
図 実験法負荷量投影法負荷量間関連
(説明本文)
伺｡
結果図	
図｡ 図
違, 表	,
実験法負荷量実験 (実線), 投影法負荷量
投影 (点線), 筋電図値筋電 (一点鎖
線) 示	｡ 中抜
 (下方) 線｡
者間距離 各属!全員
平均値"#$%	
｡ &
, 折線中
点指	示	矢線各
境界線値平均指	｡ &
実線矢線
実験法境界線示	, 点線矢線投影法境
界線示	｡ 投影法境界線値, 実際
部屋大'合()換算 (*+,-倍)
	
値表示	｡ 換算後群
実験法境界線値.*/, 投影法境界線値0/
1, 群実験法境界線値2+2,,
投影法境界線値23,3
｡
群人数多4 (2,名), 実験法負荷
量, 投影法負荷量567同8値示!9
:"｡ &
比較的者間距離接近
	5, ;6<著	4負荷量高&=
>特徴?=｡
群人数群程多4 (@名)｡
;	;距離A勾配
急, 	B5, 実験法負荷量投影法負
荷量同8変化	読?｡
表示'
, 実験法負荷量投
影法負荷量間相関;6<高4
群結果影響	可能性
高｡ 群投影法負荷量6>
実験法負荷量常大4, 	B5者間
距離2*+中心C大B=
｡ &
群群5実験法負荷
量, 投影法負荷量5大｡
;	, 実験法境界線値5投影法境界線値
56>大｡
=以下>解釈
B｡ !(D心理的負荷量大4, 
(E ｢FGH｣ 群, 遠
者間距離反応転換生8考=
｡ ;	投影法負荷量I5, 
｢FJH｣ 反応	実際値 (実験法負
荷量) 中間的者間距離大値
反応!｡
	B	=, 興味深筋電図
値変化｡ ｢FJH｣ 群
, 者間距離2++以内境界線付近
筋電図値急上昇	, ｢FJH｣
群距離内逆上昇傾向
収&>考=｡ ,
豊村 (/++2) 仮説	述K
, 身体的
動作心理的負荷量軽減')働
!仮説>=LM>感8=
｡
最後=可能性表>&
N｡
本論文/++2年度北星学園大学特別研究費
補助受M'
5｡
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小
実験法同8
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大
実験法大
小
近
表 別各指標性質 (説明本文)
図 別全指標者間距離	

平均値説明本文)
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